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(HAPITRE 1 
Education a l'ecologie, education 
a l'environnement, education 
au developpement durable: 
une perspective critique 
1. Education critique en des temps difficiles 
Nous traversons sans doute une epoque critique car notre mode de vie est remis 
en cause par les signes avant-coureurs d'une possible crise ecologique. Celle-ci 
est materialisee, notamment, par des atteintes d'une ampleur sans precedent a la 
diversite biologique, la rarefaction annoncee des hydrocarbures fossiles ou par les 
previsions de changement global du climat. A certains moments, cette remise en 
cause prend un tour assez vif et des conflits eclatent. Ceux-ci ebranlent a plus OU 
moins grande echelle la societe et se polarisent auteur des relations que celle-ci 
entretient avec l'environnement.Ainsi, !'introduction d'ours bruns d'origine slovene 
dans les Pyrenees fran~aises, dans le but de sauvegarder la diversite biologique et 
de permettre a l'Etat fran~ais de se conformer aux grands traites internationaux, a 
suscite de nombreuses manifestations, parfois tres violentes, dans les departements 
de la Haute-Garonne et de I' Ariege depuis 1996 et encore recemment. De meme, 
lors des sommets du GB et du G20, une multitude de manifestants soutenant le 
point de vue d'organisations non gouvernementales (ONG) telles que Greenpeace 
defient regulierement les forces de l'ordre afin d'attirer !'attention des chefs de gou-
vernement sur la necessite d'adopter une politique volontariste et ambitieuse de 
reduction des emissions de gaz a effet de serre (GES). Dernier exemple, s'il en faut 
encore un, en aoOt 2006, des pecheurs de then en colere organisent le blocus du 
port de Marseille pour empecher d'accoster un bateau de Greenpeace venu pour 
lancer une campagne de sensibilisation sur la diminution des populations de then 
rouge en mer Mediterranee en raison d'une peche trop intensive. La presse ecrite 
et la television relatent de plus en plus frequemment des symptomes de cette crise 
ecologique et la plupart des telespectateurs du monde ont pu voir les affrontements 
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spectaculaires entre manifestants et forces de l'ordre, ou encore entre des groupes 
soutenant des points de vue opposes. 
Conflits autour des stocks de poisson 
L'etat des stocks de poissons marins est alarmant. De nombreux specialistes tirent la sonnette 
d'alarme et une etude recente montre que la «surpeche» provoque une reduction de la biodi-
versite marine et des prises (Worm et al., 2006). Sur base de leurs observations, les auteurs de 
cette etude redoutent un epuisement total des ressources de poissons et d'invertebres marins 
vers 2050. Symptome tangible de cette crise: la fermeture de la peche aux anchois dans le golfe 
de Gascogne par decision de la Commission europeenne le 3 juillet 2006 (Foucart, 2006; Kempf, 
2006). La situation du thon rouge (Thunnus thynnus) dans le monde et en Mediterranee ne semble 
pas meilleure. Le WWF estime que les quotas de peche sont depasses de 40 % pour repondre a la 
vogue des sushis et a l'appetit des japonais pour les sushis de thon. La consequence: une rarefac-
tion notoire de ce poisson dans ses zones de reproduction, comme les Baleares et le sud de l'ltalie 
(Galus, 2005; Block et al., 2005). Si aucune mesure n'est prise, le thon rouge risque de connaitre le 
meme sort que la morue (Morus gadua), disparue des zones historiques de peche au large de Terre-
Neuve en 1992 {Chantraine, 1992). Depuis cette annee la, malgre la fermeture totale de la peche, 
les populations de morue ne se reconstituent pas. C'est dans ce contexte que le Rainbow-Warrior 
II, navire de !'association Greenpeace, se proposait de mouiller dans le port autonome de Marseille 
en aout 2006 pour lancer une campagne de sensibilisation (Dupont, 2006). 
Quel que soit notre systeme de valeurs culturelles et politiques, ii convient de 
constater que les atteintes a l'environnement provoquees par les activites humaines 
trouvent de plus en plus frequemment leur place dans les grands medias. C'est peut-
etre un premier pas vers la prise de conscience que les relations actuelles entre 
l'homme et l'environnement ne sont pas soutenables et qu'elles requierent done de 
profondes transformations. On peut s'accorder sur ce besoin general de transfor-
mation et, en tant qu'enseignant, se poser dans la foulee une seconde question: quel 
est l'impact de cette atmosphere aux relents de crise environnementale sur mon 
activite professionnelle? Cette question est d'autant plus aigi.ie pour des profes-
seurs charges d'enseigner l'ecologie. Leurs cours doivent-ils avoir pour vocation la 
transmission exclusive de savoirs scientifiques, en ne participant pas aux debats que 
suscite cette crise, ou bien faut-il les concevoir de maniere a ce que cette discipline 
scientifique contribue a une evaluation de l'impact de l'homme sur f'environnement 
et a I' emergence de pratiques durables d'utilisation des ressources naturelles? Dans 
ce livre, nous defendons le point de vue selon lequel dans cette Decennie des 
Nations unies de I' education en vue du developpement durable (DEDD 2005-2014), 
tous les enseignants ont au moins la responsabilite de reflechir a !'adoption d'une 
approche critique de leur enseignement. 
Le point de vue defendu dans ce livre est que, pour les enseignants exerc;:ant leur 
metier pendant cette decennie de !'education en vue du developpement durable, 
I' education doit depasser la transmission neutre de savoirs et de concepts lies acer-
tains champs disciplinaires (Ramos et Souchon, 2003). Faute de quoi elle contribuera 
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a la reproduction des codes et des structures qui caracterisent notre societe. Or, 
ceux-ci sont responsables, dans une large mesure, d'un manque d'anticipation de la 
situation de crise qui vient d'etre evoquee. Plutot que de s'attacher a preparer les 
apprenants a se couler dans le moule actuel des relations entre l'homme et l'envi-
ronnement, !'education doit au contraire les preparer a participer a un monde en 
changement et, nous l'esperons, a rechercher des modes d'existence qui ne mettent 
pas en peril notre milieu de vie ni celui des generations a venir. 
Quelles sont les implications de cet etat d'esprit pour les enseignants interesses par 
l'ecologie et l'environnement? Quelles decisions doivent-ils adopter a propos de la 
maniere d'enseigner l'ecologie, I' education relative a l'environnement et/ou I' educa-
tion en vue de la durabilite? D'une maniere concrete, comment parler aux eleves et 
aux etudiants des grandes questions environnementales dont certaines sont encore 
nimbees d'incertitude scientifique? Ne serait-il pas plus judicieux de tourner le dos 
a ces problemes complexes pour se cantonner a la transmission des competences 
et des aptitudes qui permettront aux jeunes gens de trouver leur place dans le tissu 
professionnel de la societe telle qu'elle existe a l'heure actuelle? Finalement, dans 
une periode de mutation, les enseignants n'ont-ils pas la responsabilite de preparer 
les adolescents a gerer efficacement ces questions sociales et environnementales? 
Comme nous l'avons deja enonce au paragraphe precedent, nous sommes convain-
cus que telle est notre responsabilite, que nous devons done nous engager dans une 
forme critique d'education, similaire a celle decrite ii ya plus de vingt ans deja par 
Kemmis et al. ( 1983) lorsqu'ils defendaient la necessite d'une education socialement 
critique dans les term es suivants: 
«Pour les tenants de I' education socialement critique, I' education doit immediate-
ment se confronter a la societe et aux structures sociales, ne pas seulement pre-
parer les etudiants a une participation future. Elle doit se confronter aux questions 
sociales et donner aux etudiants !'experience de travailler sur celles-ci, une expe-
rience dans une reflexion critique, dans la negociation sociale et !'organisation de 
!'action.» 
S'engager dans la pratique d'une education critique vis-a-vis de la societe n'est sans 
doute pas facile. Aussi, dans ce premier chapitre, proposons-nous au lecteur un 
cadre conceptuel dans lequel ii pourra s'orienter et s'interroger sur ses propres 
pratiques professionnelles. Ce cadre est constitue d'un rapide passage en revue 
des principales formes d'education preoccupees par l'environnement: !'education a 
l'ecologie, !'education relative a l'environnement et !'education en vue du develop-
pement durable. Cette liste est un panorama des pratiques educatives en faveur de 
l'environnement qui sont toujours en reuvre. Elle offre egalement une perspective 
historique de !'education relative a l'environnement. 
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Nous partageons le point de vue de Ramos et Souchon (2003) sur la contribution 
essentielle de !'evolution des relations homme-nature a !'emergence d'une educa-
tion relative a l'environnement. La prise de conscience, des la fin du XIXe siecle par 
des artistes et des naturalistes que le progres materiel porte atteinte a la nature, 
la faune et la flore, cree des conditions favorables a la gestation d'une demarche 
educative en vue de reconcilier les aspirations des hommes et le respect de la 
nature. A partir des annees 1960, cette prise de conscience sort du cercle dis-
cret des naturalistes et prend une dimension plus large (Ramos et Souchon, 2003). 
II serait sans doute fastidieux de dresser l'inventaire des livres qui ont contribue 
a cet elargissement de fa prise de conscience. En ce qui nous concerne, en tant 
que jeunes adolescents, nous avions ete fortement impressionnes par trois d'entre 
eux. Tout d'abord, ii faut mentionner celui de Rachel Carson ( 1962) evoquant les 
effets devastateurs des pesticides sur f'avifaune et !'evocation de ce que seraient 
de tristes et silencieux printemps ou les chants d'oiseaux se seraient tus. Ensuite, 
la decouverte d'ecosystemes denatures par des pollutions de grande ampfeur et 
celle de I' exploitation effrenee de la faune et de la flore sous la plume de Jean Dorst 
( 1965) nous laisserent dans une profonde expectative et nous glacerent d'effroi. 
Enfin, l'annonce d'un epuisement prochain des principales ressources naturelles par 
le rapport Meadows en I 972 nous submergea d'angoisse. D'autres partagerent sans 
doute nos sentiments a cette epoque et reuvrerent pour qu'en I 972 a Stockholm, 
la Declaration des Nations unies sur l'environnement humain reconnaisse le role de 
!'education relative a l'environnement comme outil indispensable de lutte centre la 
degradation du milieu de vie (Orellana et Fauteux, 2000). 
I. L'education a l'ecologie 
Le mot ecologie cree par Haeckel en 1866, derive du mot grec oikos qui designe la 
maison ou l'endroit ou l'on vit. Au sens litteral, l'ecofogie est la science qui etudie 
fes organismes dans feur maison, c'est-a-dire dans leur habitat. En I 972, a l'epoque 
du Sommet de Stockholm, cette science se definit souvent comme l'etude des 
relations entre les organismes et leur milieu de vie (Odum, 2004). II semble done 
logique d'avoir imagine qu'une maniere d'ameliorer les relations entre l'homme et 
la nature passe par l'enseignement de l'ecologie. Ainsi, cette discipline scientifique fit 
son entree dans les referentiels de l'enseignement agricole franc;:ais a partir de 1992 
(Baradat-Bouiller-Oudot, 1999). 
Dans la perspective d'une attitude critique vis-a-vis de la societe, ii faut commencer 
par s'interroger sur l'enseignement de cette discipline. II en est ainsi des debats a 
propos du concept d'ecosysteme qui traversent la communaute des educateurs en 
ecologie (Galley, 1993; Magro et al., 200 I). Certains pensent que les ecosystemes 
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sont des identites concretes et tangibles de notre environnement reel. D'autres, 
au contraire, les voient plut6t comme des constructions conceptuelles que les 
hommes utilisent dans certaines conditions pour communiquer et donner du sens a 
leur environnement reel (Hale, 1993). Pour le dire d'une fa~on imagee, la discussion 
porte sur le fait de savoir si les ecosystemes existent reellement au fond de notre 
jardin ou s'ils existent seulement dans la tete des jardiniers que nous sommes. De 
la position choisie dans cette discussion decoulent plusieurs questions importantes 
pour le professeur d' ecologie; en void quelques-unes: 
• jusqu'a quel point le terme ecosysteme doit-il etre considere comme un concept 
essentiel et trouver sa place au centre de l'enseignement de l'ecologie? 
• faut-il enseigner l'ecologie en faisant comme si l'ecosysteme existait reellement? 
• si l'on decide d'enseigner l'ecologie dans le contexte de questions socialement 
vives liees a l'environnement, les considerations scientifiques doivent-elles occuper 
une place centrale dans nos tentatives de resolution de ces questions? 
• quelle position adopter face aux dimensions non-ecologiques de ce probleme? 
Ces questions marquent peut-etre les limites entre !'education a l'ecologie et !'edu-
cation relative a l'environnement. La seconde s'interesse de maniere intentionnelle 
a la fois aux dimensions non-ecologiques et ecologiques des questions relatives a 
l'environnement. L'education a l'environnement n'est done pas tenue au respect du 
code en vigueur dans une discipline strictement scientifique, comme celui lie a la 
notion d'objectivite. Selon Barker et Slingsby ( 1999), l'ecologie et I' education a l'eco-
logie se distinguent de !'education relative a l'environnement de la maniere suivante: 
L!ecologie 
•est une discipline scientifique qui plonge ses racines dans la biologie; 
• est objective, experimentale et predictive; 
• est interdisciplinaire car elle a au moins des liens avec la biologie, la chimie, la phy-
sique, les sciences de la terre et la geographie; 
• fait partie, sur le plan de l'enseignement, des matieres scientifiques et les contenus 
a enseigner sont prescrits dans les programmes et les referentiels. 
L!education a l'environnement 
•aide les individus a comprendre, apprecier, proteger l'environnement. Elle les aide 
ainsi a en jouir en bon pere de famille; 
• est concernee par des questions socialement vives, qu'elle aborde en tenant 
compte de considerations esthetiques et de valeurs philosophiques; 
• n'est pas uniquement centree sur !'acquisition de savoirs nouveaux; 
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• recoupe plusieurs aspects des programmes et referentiels en puisant des elements 
dans les sciences, la geographie, l'art, l'esthetique, les langues, les mathematiques, 
l'ethique, les connaissances religieuses, le sport et les activites de plein air; 
• n'a que rarement sa place en tant que discipline dans les programmes et referentiels. 
Cette comparaison met en lumiere plusieurs points importants. Le principal est que 
les matieres relevant de I' education a l'ecologie sont de nature scientifique. Des lors, 
elles beneficient des qualites reconnues a la science, telle que l'objectivite, la ratio-
nalite et la recherche de la verite. De son cote, l'objet de I' education relative a l'en-
vironnement inclut des considerations tres subjectives liees a l'esthetique, l'ethique 
et les valeurs philosophiques. Un deuxieme point important est la place accordee 
aces deux formes d'education dans les programmes d'enseignement.Alors que les 
sciences sont des points de passage obliges de !'education moderne et que leur 
enseignement couvre systematiquement !'evolution de l'etat des connaissances, ce 
n'est pas le cas de !'education relative a l'environnement. La place de celle-ci dans 
les programmes et referentiels est rarement definie avec clarte et est sans doute 
plus peripherique. Cela peut paraltre un inconvenient mais, a la reflexion, une telle 
place est probablement plus appropriee pour une forme potentiellement radicale 
d'education (Robottom, f 996). 
3. L'education relative a l'environnement 
Pour les personnes impliquees dans f'education relative a l'environnement, quelles 
sont les options disponibles et quelles sont les responsabilites endossees en adop-
tant l'une OU l'autre de ces options? Une fai;:on de repondre a ces questions est 
d'utiliser le cadre qui structure le champ de !'education a l'environnement et les 
termes qui font maintenant partie du langage courant de cette activite. Les specia-
listes utilisent distinctement les termes d'«education Sur OU apropos de l'environ-
nement»,«d'education en environnement» et «d'education pour l'environnement» 
pour decrire et distinguer trois approches de !'education relative a l'environnement 
ou trois fai;:ons de convaincre nos contemporains de changer d'attitudes face a leur 
environnement au sens le plus large du terme (Robottom, 2000). 
Education sur OU a propos de l'environnement 
Cette forme d'education a pour principal objectif de fournir aux eleves des informa-
tions relatives a des faits concrets concernant l'environnement. Dans le cadre d'une 
telle education, beaucoup de personnes rei;:oivent un enseignement leur parlant des 
ecosystemes, des grands principes ecologiques, des relations predateurs-proies, des 
relations entre le climat que l'on peri;:oit et la position geographique que l'on occupe 
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sur la planete ou encore des differents types de roches. Cette education comporte 
beaucoup d'elements d'une formation en ecologie a laquelle s'ajoute de la geologie 
ou de la geographie descriptive. Dans une telle optique d'enseignement, le profes-
seur adopte une demarche classique: ii fait generalement le choix de ce qui vaut la 
peine d'etre enseigne, puis ii selectionne les sujets et les ressources dont ii a besoin. 
Enfin, ii organise sa sequence de cours. II se base frequemment sur un manuel et ii 
aide les eleves a s'approprier le contenu de celui-ci. La plupart des sequences de cet 
enseignement se deroulent en classe et se justifient par la necessite d'une education 
qui prepare les apprenants a certaines carrieres ou professions reconnues (cher-
cheurs en biologie, gestionnaires de pares nationaux, responsables de la gestion de 
la biodiversite, agents de mediation pour des agences ou des entreprises chargees 
de la gestion de ressources naturelles). L'education sur l'environnement, comme 
d'autres formes d'education, prepare a un metier et conc;:oit le role de !'education 
comme une preparation des eleves a certaines professions dans le cadre du systeme 
social actuel. En ce sens, elle est essentiellement conservatrice puisqu'elle renforce 
plutot qu'elle ne cherche a transformer la societe dans laquelle nous vivons. 
Education en environnement 
L'education en environnement ne fait pas sienne les objectifs de preparation a la 
profession qui caracterise !'education sur l'environnement dont on vient de parler. 
Au contraire, elle se fonde sur une philosophie plus liberale selon laquelle l'objectif 
principal de !'education est de fournir a l'individu une collection d'experiences en 
vue de le doter d'une personnalite riche, bien equilibree, capable de developper 
des competences dans les domaines artistique ou scientifique et d'etre a l'aise dans 
diverses activites physiques et sensorielles. Le role de l'enseignant est de placer les 
eleves dans des circonstances propices au developpement des dimensions cogni-
tives, emotionnelles et physiques des individus. Des activites typiques proposees aux 
eleves dans un tel contexte pedagogique sont aussi bien une excursion dans une 
foret equatoriale, un desert, des jardins zoologiques et botaniques, la decouverte 
de falaises au bord de la mer ou la participation a diverses activites susceptibles de 
developper la perception sensorielle de l'environnement.Au cours de celles-ci, les 
eleves seront par exemple invites a marcher dans un bois, en silence, tout en ayant 
les yeux bandes, a ramper sur le sol spongieux d'une tourbiere, a enlacer des troncs 
d'arbres ou a passer une nuit dans une foret, sans lampe electrique, telephone ou 
autre artifice de la vie moderne. Un des principaux buts de !'education en environ-
nement est de faire ressentir un sentiment d'emerveillement et de creer un lien 
affectif ne de la rencontre entre les eleves avec une composante de l'environnement 
vraiment impressionnante. Qui a vu, assis sur une barque au large du volcan du Pico, 
une maman cachalot venir a la surface faire respirer son petit, ne verra sans doute 
plus jamais ces cetaces comme des ressources ! Cependant, une fois encore, cette 
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approche de !'education est trop conservatrice en ce sens qu'elle n'engage pas 
l'eleve dans des tentatives d'apporter des changements a la societe alors meme que 
se produisent des actions dommageables pour l'environnement et pour la societe. 
Parions neanmoins que ce lien affectif predisposera les individus a adopter des com-
portements respectueux de l'environnement. 
Education pour l'environnement 
Cette troisieme approche emprunte des elements aux deux autres qui viennent 
d'etre decrites. Elle s'en differencie par le souci de modifier la societe car cette 
derniere provoque des actions dommageables pour l'environnement et, en retour, 
pour elle-meme. Un des elements fondamentaux qui caracterisent cette education 
est un engagement delibere a la fois dans des questions philosophiques et ethiques 
(«pourquoi faut-il que cela soit?») et des problematiques empiriques («qu'est-ce 
que c'est? »).Bien que I' education pour l'environnement s'attache a comprendre les 
dimensions empiriques de toutes les problematiques touchant l'environnement, une 
de ses caracteristiques distinctives est qu'elle reconnalt le bien-fonde des reflexions 
philosophiques et qu'elle n'hesite pas a s'y engager pour prendre en compte les 
dimensions politiques, sociales, culturelles, ethiques et religieuses des interactions 
entre les hommes et leur environnement. L'education pour l'environnement pre-
cede un peu comme un journalisme d'investigation (Giordan et Souchon, 1991 ). 
Le role des etudiants est de produire activement de nouvelles connaissances sur 
des problematiques environnementales, de comprendre comment celles-ci sont 
construites et gerees par la societe. L'apprentissage ne vise done pas a recevoir 
et a reproduire des connaissances produites par d'autres. En ce sens, !'education 
pour l'environnement est une forme critique d'education environnementale. Son 
objectif alors est de produire de nouvelles connaissances dans un creuset constitue 
du travail educatif d'un groupe d'individus fonctionnant comme une communaute 
d'enqueteurs. 
Malgre le succes evident de I' education environnementale, au sens le plus large du 
terme et dans de nombreux pays, quelques observateurs sont de<;us par le fait que 
cette education affiche ce qu'ils ressentent comme une preoccupation pour l'envi-
ronnement et par le peu d'attention apportee aux dimensions sociales et econo-
miques. On peut penser que cette insatisfaction a favorise I' emergence d'une autre 
forme d'education affichant des liens avec l'environnement, !'education en vue du 
developpement durable, qui a re<;u un fort soutien des Nations unies. 
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4. L'education en vue du developpement durable 
Beaucoup d'eau a coule sous les ponts depuis le Sommet de Stockholm en 1972; 
les Nations unies ont poursuivi leur reflexion sur I' evolution des relations entre 
l'humanite et son milieu de vie. Cet effort culmine en 1987 avec la publication du 
rapport Brundtland (World Commission on Environment and Developement, 1987). Mar-
quant le point final d'une large consultation internationale, les auteurs de ce rapport 
preconisent un developpement qui permette de repondre aux besoins du present 
sans compromettre les possibilites des generations futures a satisfaire les leurs. Le 
rapport Brundtland propose done aux nations du monde d'adopter un developpe-
ment durable dans le temps, un nouveau concept qui sera consacre en 1992 lors 
de la Conference des Nations unies sur l'environnement et le developpement, le 
fameux Sommet de Rio. Dans un tel contexte, I' education doit preparer les hommes 
aux besoins du developpement durable. Depuis le Congres mondial sur I' education 
et la communication en environnement et developpement, organise a Toronto en 
1992 dans la foulee du Sommet de Rio, !'UNESCO milite activement pour une telle 
education. 
Cette activite sans relache depuis plus de vingt ans prend un tour nouveau avec le 
lancement de la Decennie des Nations unies pour I' education en vue du developpe-
ment durable, qui couvre la periode 2005-2014. Dans le discours qu'il a prononce a 
New York au mo is de mars 2005 a I' occasion de !'inauguration de cette « Decennie » 
(UNESCO, 2005), le directeur general de !'UNESCO, Koichiro Matsuura, a explique 
que l'objectif ultime de la Decennie est que le developpement durable soit plus 
qu'un slogan et devienne une realite concrete pour chacun d'entre nous, individus, 
organisations et gouvernements, dans toutes nos decisions et actions quotidiennes, 
de maniere a promettre une planete durable et un monde plus sOr a nos enfants, 
nos petits-enfants et leurs descendants ... L'education doit changer dans sa maniere 
de prendre en compte les problemes sociaux, economiques, culturels et environne-
mentaux auxquels nous faisons face au xxre siecle. 
La Decennie des Nations unies pour !'education en vue du developpement durable 
L'UNESCO a ete chargee de diriger cette decennie. 
Voici deux extraits significatifs du texte du Plan international de mise en reuvre de la Decennie 
(UNESCO secteur de I' education, 2005) puis un troisieme, Le prisme de /'education pour le develop-
pement durable: un outil d'analyse des politiques et des pratiques (UNESCO secteur de !'education, 
2010): 
I) « Cette Decennie est une entreprise complexe et ambitieuse. Les incidences ecologiques, so-
ciales et economiques sont enormes et touchent quasiment a tous les aspects de la vie. Le but 
global de la Decennie est d'integrer les principes, les valeurs et les pratiques du developpement 
durable dans tous les aspects de !'education et de J'apprentissage. Cet effort educatif encouragera 
les changements de comportement afin de creer un avenir viable du point de vue de l'integrite de 
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l'environnement, de la viabilite economique et d'une societe juste pour les generations presentes 
et futures.» 
2) «Les objectifs de la Decennie sont les suivants: faciliter la constitution de reseaux, les liens, 
les echanges et les interactions entre les parties prenantes a !'education pour le developpement 
durable; participer a !'amelioration de la qualite de l'enseignement et de l'apprentissage dans I' edu-
cation pour le developpement durable; aider les pays a faire des progres dans la realisation des 
«Objectifs du Millenaire pour le developpement» grace a des efforts concernant !'education pour 
le developpement durable; fournir aux pays de nouvelles possibilites d'integrer I' education pour le 
developpement durable dans leurs efforts de reforme de l'enseignement.» 
3) « L:education en vue du developpement durable (EDD) reflete une relation etroite avec le deve-
loppement durable, privilegiant les savoirs, les savoir-faire, les valeurs et la competence a mettre en 
reuvre en vue d'integrer d'une maniere equilibree les piliers du developpement durable: la societe, 
l'environnement, l'economie et la culture. Sur le plan educatif, l'accent porte, pour chacune de ces 
dimensions de !'EDD. sur les points suivants: 
Societe: comprehension des institutions sociales et de leur role dans le changement et dans le 
developpement, ainsi que des systemes democratiques et participatifs qui creent des occasions 
d'exprimer l'inclusion, le souci des droits et de la justice sociale, le respect, l'empathie, les opinions, 
les processus de gouvernance, la recherche de consensus et la resolution des conflits et des dif-
ferences. 
Environnement: comprehension, respect et protection des systemes ecologiques et de leurs 
proprietes de maintien de la vie, de leur beaute et de leur diversite spontanees, des limites de !'uti-
lisation des ressources et de la fragilite de ces system es; comprehension de leurs incidences sur 
l'activite, le bien-etre et les decisions de l'humanite et de leur contribution a ceux-ci; le tout doit 
etre accompagne d'un engagement a prendre en compte les preoccupations environnementales 
dans I' elaboration des politiques sociales et economiques. 
Economie: competences necessaires pour gagner sa vie et entretenir un systeme economique 
durable favorable au bien-etre des individus et de l'environnement; sensibilite aux limites, aux 
risques et au potentiel de la croissance economique et a son impact sur la societe et sur l'envi-
ronnement; le tout doit etre accompagne d'un engagement a evaluer, au niveau des individus et 
de la societe, la consommation qui ne tient pas compte de l'environnement et de la justice sociale. 
Culture: comprehension des valeurs qui influencent et structurent le choix des individus et des 
societes, y compris le role des convictions religieuses et des philosophies a travers le monde; 
comprehension de la formation, de I' evolution et du maintien des relations avec les autres et avec 
la nature, ainsi que des moyens creatifs employes pour exprimer ces valeurs et ces relations. 
Dans chacune de ces dimensions, !'EDD devrait inclure la comprehension de la relation etroite 
unissant la societe, l'economie, l'environnement et la culture.» 
Cette position traduit la volonte de concilier le droit des generations actuelles et 
futures a jouir de conditions de vie propres a assurer leur epanouissement dans 
un contexte social et economique ainsi que dans un environnement qui n'oberent 
pas les possibilites des generations futures. La definition du domaine d'intersection 
entre l'ecologie, l'economie et les aspirations sociales necessite des debats en vue 
de rechercher un compromis entre divers points de vue, portes par exemple par 
les tenants de la protection de l'environnement, les defenseurs des droits sociaux 
et les economistes. 
Dans cette optique, si l'on considere que I' education au developpement durable est 
une nouvelle forme d'education prenant en compte les problemes lies a l'environ-
nement, ii convient de se focaliser sur !'adoption d'approches educatives specifiques 
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aux questions de durabilite.11 s'agit d'ameliorer les capacites des eleves et des etu-
diants a apprehender, participer et, ultime espoir, a exceller dans le debat en prenant 
en consideration les preoccupations sociales, environnementales et economiques. 
L'education au developpement durable doit absolument concentrer ses efforts sur 
des cas concrets pour lesquels ii y a conflit d'interets entre des visions environ-
nementales, sociales et economiques. Plongeant ainsi les eleves dans une situation 
reelle de recherche de durabilite, les educateurs vont s'attacher a les former a la 
recherche du meilleur compromis a !'intersection des trois champs de preoccu-
pations. Les interactions entre des citoyens et le personnel communal de Deyme, 
petit village du sud-ouest de la France pour modifier la gestion d'un espace vert, 
afin de proteger plusieurs especes d'orchidees sauvages, constituent une situation-
probleme ideate pour cette education (voir ci-dessous). 
Contee par jean-Louis Hemptinne, une histoire authentique: le triangle de Deyme 
Peu de temps apres que notre famille se fat installee a Deyme dans la Haute-Garonne, nous 
sommes partis a la decouverte de notre nouveau cadre de vie. C'etait encore l'hiver, en 200 I .Au 
bout d'une centaine de metres, nous arrivames a un 11ot directionnel triangulaire d'une dizaine de 
metres de cote que nous traversames. A notre grande surprise, nous pietinions des dizaines de 
rosettes foliaires d'orchidees sauvages. Nous n'en avions jamais vu autant et cette abondance faisait 
echo a la rarete de ces plantes dans les pays ou nous avions vecu auparavant, le Royaume-Uni et 
la Belgique. 
Debut mars, le triangle se couvrit d'une multitude de discretes Ophrys araneo/a Reichenbach, la 
petite araignee. Peu apres, de nombreuses 0. sphegodes Miller, l'orchidee araignee, prit le relais. Les 
jours ensoleilles, des escadrilles d'abeilles solitaires visitaient les fleurs, ramenant sans cesse du pol-
len vers leurs terriers creuses dans un talus expose au sud tout proche de ce triangle.Ainsi, cette 
petite pelouse n'etait pas seulement un paradis pour orchidees mais egalement pour des abeilles 
solitaires. Inutile de dire que notre excitation etait directement proportionnelle a la diversite 
biologique du lieu. Le climat devenait de plus en plus doux a mesure que s'installait le printemps. 
D'autres especes d'orchidees etaient maintenant en pleine croissance. D'apres la morphologie des 
feuilles, sachant qu'il n'est pas facile d'identifier ces plantes quand elles n'ont pas de fleurs, nous 
pensions qu'il devait y avoir des orchidees boucs, Himantoglossum hircinum (L.) et quelques Orchis. 
Nous ne pumes jamais confirmer nos previsions car, un jour, le ronronnement menai;:ant d'une 
puissante tondeuse a gazon envahit la maison. Le temps de realiser ce qui se passait, de courir 
jusqu'au triangle, et nos orchidees etaient reduites en une puree verte ... 
Au fil d'autres promenades, nous nous rendimes compte que les orchidees etaient tres abondantes 
dans cette region. Cependant, elles etaient toutes traitees comme celles de notre triangle. Per-
sonne ne pretait attention a ces merveilles vegetales. 
Un beau matin, le maire du village qui habitait notre quartier et nous avait vus nous affairer autour 
du triangle, nous rendit visite. Botaniste amateur ii avait, lui aussi, repere les orchidees et nous 
nous sommes engages dans une discussion passionnante. A cette epoque, en France, on commen-
i;:ait a parler de developpement durable. D'apres le ton des discours, on avait !'impression que 
cela concernait toujours quelqu'un d'autre: un agriculteur, un forestier ou un industriel anonyme 
ayant a adopter des techniques nouvelles pour gerer d'une maniere durable leurs exploitations. 
Pourtant, tous les jardins de notre village ressemblaient etrangement aux jardins que nous avions 
vus lorsque nous vivions en Belgique: les memes fleurs, les memes pelouses vertes abondamment 
arrosees pendant le chaud et sec ete du sud. II nous semblait qu'il y avait matiere a sensibiliser 
nos concitoyens a choisir des plantes et des methodes de jardinage plus adaptees aux circons-
tances locales. Les idees fusaient: la gestion du triangle de Deyme en vue de proteger la diversite 
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biologique qui s'y epanouissait pourrait etre une vitrine au service d'une gestion durable des 
jardins prives. Pour la mairie, !'adoption de techniques de gestion des espaces verts respectant 
les orchidees aurait plusieurs avantages: une reduction de la frequence des tontes conduirait a 
une economie en carburant et en main d'ceuvre. Celle-ci pourrait etre redeployee pour assurer 
d'autres t:aches d'interet general. 
La reaction du maire fut tres enthousiaste. Une reunion fut programmee au debut du mois de 
mars 2002 pour exposer ce plan aux deux ouvriers charges de la gestion des espaces verts et a 
leur superieur hierarchique. Nous expliquames une fois encore nos motivations poliment puis une 
visite du triangle fut organisee. La, un tapis de petites araignees emaillait la pelouse. Les ouvriers 
etaient ebahis de decouvrir ces cousines si discretes des merveilles tropicales que le commun des 
mortels associe au mot orchidee. Leur emotion semblait telle que nous etions convaincus du suc-
ces de notre demarche. Passe ce moment de pur emerveillement, nous abordames le cote pratique 
du plan: pour proteger les orchidees, ii fallait les laisser fleurir pour qu'elles produisent des graines 
de maniere a recruter de jeunes plantes et assurer ainsi la perennite de la communaute. Concrete-
ment, cela signifiait que la premiere tonte devrait etre repoussee au mois de ju in. 
A ce moment la, l'equipe d'entretien realisa que notre plan confererait au triangle un aspect tres 
neglige pendant plusieurs mois, !'aspect d'une petite savane d'ou emergeraient les hampes florales 
de quelques orchidees. L'adoption d'une telle strategie de gestion leur etait impossible car ils 
etaient convaincus que les villageois seraient offusques par ce spectacle. Le maire, toujours aussi 
acquis au projet, faisait tous les efforts possibles pour trouver un compromis. Apres plus d'une 
heure de discussion, nous proposames de prendre une part preponderante dans la gestion du 
triangle: les zones riches en orchidees ne seraient pas tondues mecaniquement mais, pour que le 
lieu reste propre, nous couperions les herbes a la main. 
2002 fut propice aux orchidees et nous vlmes que 7 especes se succedaient de mars a octobre 
dans le petit triangle. Mais 2003 fut une annee desastreuse parce que les tondeuses revinrent. 
II nous fallut done preparer la campagne 2004 de maniere intensive. Grace a cet effort supple-
mentaire, les deux annees suivantes furent de grands crus. Finalement, en 2006, les ouvriers nous 
assurerent qu'ils avaient compris le systeme et qu'ils pourraient assurer seuls la protection des 
orchidees. Les orchidees fleurirent mais les tondeuses ne purent attendre le mois de juin et la plu-
part des inflorescences furent broyees bien avant d'avoir seche.Tres peu de jeunes plantes furent 
recrutees cette annee la; beaucoup de plantes adultes epuisees par les floraisons de 2002, 2004, 
2005 et 2006 moururent. En 2007 se produisit le meme scenario qu'en 2006, mais nous avons ete 
discrets pour ne pas harceler ces hommes dans la pratique de leur metier. 
Le triangle de Deyme est une histoire authentique qui illustre les pieges sur la route de la du-
rabilite. Manifestement, !'expertise de deux ecologues ne suffit pas a rencontrer le succes. Les 
arguments economiques peserent peu dans la balance mais les ouvriers etaient tres mefiants a 
l'idee d'une economie de main d'ceuvre. Finalement, la representation d'un triangle urbain laisse a 
!'abandon, sale et desordonne fut notre plus grand ennemi. Les ouvriers ne purent se resoudre a 
affronter le regard probablement reprobateur des villageois. 
Petite lueur d'espoir: face a I' action qui se passait a l'entree de ce lotissement, quelques habitants 
du quartier,avec l'appui de leurs enfants, modifierent les pratiques de gestion de leurs jardins. C'est 
ainsi que, dans quelques pelouses, des orchidees ont commence a voir le jour et sont aujourd'hui 
protegees et appreciees. 
Concernant la formation en ecologie evoquee ci-dessus, ii est evident que !'educa-
tion en vue du developpement durable ne se contente pas d'une approche pure-
ment scientifique des problemes. Elle fait siennes les considerations philosophiques 
et sociales au lieu de s'en tenir a des preoccupations purement empiriques. Pour en 
revenir a l'exemple des orchidees sauvages, un raisonnement scientifique conclurait 
qu'il n'est peut-etre pas capital de proteger ces quelques plantes qui ne figurent 
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sur aucune liste rouge d'especes menacees. Le desir de les proteger peut repondre 
simplement a l'envie ego'lste de quelques citoyens d'assouvir leur passion de natura-
liste. Mais l'on peut aussi y voir que la motivation des amis des orchidees est de sen-
sibiliser leurs voisins a la necessite de proteger la diversite biologique. Ce type de 
desir doit etre pris en consideration dans une demarche de developpement durable. 
lroniquement, l'accent mis sur !'intersection des trois interets fondamentaux (eco-
logie, economie et sociologie} qui constitue la marque distinctive de I' education au 
developpement durable represente en meme temps la grande fragilite pour cette 
forme d'education preoccupee par les questions d'environnement. En effet, la prin-
cipale menace est que la «marque deposee» education au developpement durable 
ne soit qu'un slogan de plus. Certains, par souci de facilite, pourraient par exemple 
envisager une approche minimaliste qui consisterait a dire que I' education au deve-
loppement durable s'attache a promouvoir l'un des trois champs suivants: 
- un developpement qui soit durable, soutenable, dans une perspective environne-
mentale; 
- un developpement qui soit de meme durable ou soutenable d'un point de vue social; 
- un developpement qui offre les memes garanties d'un point de vue economique. 
Ceci pourrait alors favoriser une approche assez conservatrice d'un developpement 
soutenable d'un point de vue economique, car par nature, les interets economiques 
sent plus faciles a exprimer dans des termes precis et contraignants que les inte-
rets sociaux et environnementaux (Selby, 2006). D'ailleurs, le debat sur ce que nous 
devons envisager comme durable a jusqu'a present ete largement domine par les 
economistes (Dobson, 1996). 
Eviter cette derive, ce risque de repli sur chacun des trois grands champs discipli-
naires peut etre la premiere regle des educateurs. C'est !'analyse de ce risque qui 
peut au mieux guider les formateurs dans la recherche de la meilleure reponse aux 
deux interrogations qui suivent: 
• Quelle approche pedagogique dois-je mettre en reuvre pour m'assurer que les 
elements critiques de !'education au developpement durable et la confrontation 
entre les trois champs fondamentaux restent au creur du processus de formation ? 
• En tant que professeur d'ecologie, comment faire pour m'appuyer sur des elements 
de mon environnement propre afin de developper une pedagogie qui augmente les 
aptitudes de mes eleves a comprendre les enjeux de la durabilite? 
Ce livre fait, certes, la part belle a l'ecologie.Au-dela d'une presentation de quelques 
concepts fondamentaux de cette discipline, ii n'a pas pour ambition de realiser une 
mise a jour de la science ecologique pour les professeurs de l'enseignement secon-
daire. De telles mises a jour sent disponibles ailleurs, dans de nombreux manuels 
d'excellente qualite. De plus, a quoi bon se limiter aux derniers developpements 
d'une science capable d'expliquer ou de predire la distribution et l'abondance des 
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individus de quelques especes si, par ailleurs, le tempo de notre vie quotidienne 
contribue a une degradation rapide de l'environnement et a I' extinction d'un grand 
nombre d'especes? L'objectif de ce livre est clairement ailleurs: a partir de prescrip-
tions exprimees dans des referentiels OU des programmes d'enseignement, ii s'agit 
de montrer comment utiliser et explorer des opportunites locales dans une pers-
pective d'education au developpement durable; ii s'agira egalement de rassurer les 
professeurs en leur montrant que l'on peut enseigner une ecologie de tres grande 
qualite tout en garantissant les conditions optimales d'un dialogue avec les sciences 
economiques et sociales.Travaillant tous en France dans le reseau de formation des 
maitres ou des lycees agricoles, les auteurs presentent sans doute une vision biaisee 
par leur contexte de travail. Toutefois, la portee de cet ouvrage nous semble suffi-
samment large pour que des lecteurs confrontes a d'autres systemes d'education 
puissent partager nos projets. 
II ne s'agit ni plus ni moins que d'inserer l'ecologie dans une conception pluridisci-
plinaire de l'enseignement, une caracteristique depuis de longues annees de l'ensei-
gnement secondaire dans les lycees agricoles frant;ais. 
